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El	proyecto	surge	del	entendimiento	de	 la	realidad	actual	de	 la	relación	existente	entre	 la	
ciudad	de	Puerto	Ayora	y	el	Parque	Nacional	Galápagos.	La	presencia	de	una	arquitectura	
totalmente	 ajena	 al	 paisaje	 ha	 llevado	 a	 que	 los	 asentamientos	 se	 vuelvan	 elementos	
causantes	de	un	desequilibrio	en	el	paisaje	natural	de	 las	 islas.	El	proyecto,	basado	en	 las	
ideas	planteadas	por	Constantino	Dardi	en	Roma	Interrotta,	busca	mostrar	una	mirada	hacia	
una	 arquitectura	 basada	 en	 una	 idea	 de	 conservación	 del	 equilibrio	 natural	 de	 las	 Islas	
Galápagos.	
	































































































































El	 segundo	 posible	 escenario	 a	 futuro	 es	 mucho	 más	 extremo	 y	 se	 muestra	 como	 una	
consecuencia	directa	del	primer	escenario.	La	presencia	de	la	gran	ciudad	de	Puerto	Ayora,	la	







Debido	 a	 que	 el	 proyecto	 se	 basa	 en	una	 idea	de	 conservación	del	 paisaje	 de	 las	 islas	 se	




basada	 en	 una	 idea	 de	 conservación	 del	medio	 ambiente.	 En	 esta	 realidad	 alternativa	 la	














a	 la	conservación	del	equilibrio	del	paisaje	natural	de	 las	 islas.	De	acuerdo	a	esta	realidad	
alternativa	la	ciudad	de	Puerto	Ayora	debería	ser	un	elemento	que,	si	bien	se	puede	observar	


























1.1 Situación Actual  
Actualmente	 la	 ciudad	 de	 Puerto	 Ayora	 se	 encuentra	 atravesando	 un	 proceso	 de	
expansión	 de	 su	 actual	 mancha	 urbana.	 Eventualmente	 para	 cuando	 dicha	 expansión	
























y	 El	Mirador)	 se	 compone	 principalmente	 de	 espacio	 de	 institucionalidad,	 principalmente	
equipamiento	público.	El	comercio	se	concentra	especialmente	en	la	zona	cercana	al	muelle.	


















 1.4 Análisis número de pisos habitables 
El	 análisis	 se	 plantea	 con	 la	 búsqueda	 de	 obtener	 información	 acerca	 de	 la	 altitud	 y	







En	 el	 análisis	 se	 puede	observar	 cómo	 conclusión	 el	 hecho	de	que	 los	 edificios	 de	mayor	





































Dentro	del	 sector	 2	 del	 Plano	de	Roma	de	Nolli,	 otorgado	 a	Dardi,	 se	 pueden	definir	 dos	
elementos	principales:	la	ciudad	densa	y	la	periferie.		
Dardi	 trabaja	en	ambos	elementos.	En	 la	periferie,	elemento	más	 jerárquico	dentro	de	su	
propuesta,	genera	una	serie	de	edificios	a	manera	de	barras	que	se	intercalan	con	barras	de	







estos	 elementos	 en	 el	 espacio	 público,	 a	manera	 de	 espacios	 de	 transición	 que	 permitan	
generar	 una	 relación	 entre	 los	 elementos	 de	 la	 ciudad	 densa	 y	 la	 periferie.	 La	 idea	 de	
























CONCEPTO PROPUESTA ESCALA URBANA 
3.1 Concepto Sistema de producción 
El	 proyecto	 de	Dardi,	 C.	 (1978),	 tomado	 como	 referente,	 toma	 en	 cuenta	 en	 gran	
manera	a	la	historia	agrícola	de	la	ciudad	como	elemento	clave	para	el	planteamiento	de	
sus	 intervenciones	tanto	en	la	periferie	como	dentro	de	la	ciudad	densa.	En	el	caso	de	















3.2 Partido Sistema de producción 
 
La	nueva	industria	alimenticia	ecológica	de	Puerto	Ayora	se	plantearía	a	manera	de	un	






acerca	 del	 funcionamiento	 de	 los	 cultivos	 que	 se	 estarían	 planteando,	 para	












Si	 bien	el	 planteamiento	de	 la	 nueva	 industria	 alimenticia	 ecológica,	 que	 se	 compone	del	
sistema	abierto	de	producción,	se	estaría	distribuyendo	por	partes	de	 la	ciudad	de	Puerto	
Ayora;	con	la	intención	de	involucrar	a	la	comunidad	en	el	proceso	de	producción,	la	industria	




















acuáticas.	 Se	 entiende	 al	 sistema	 entonces	 como	 una	 combinación	 entre	 cultivos	
hidropónicos	y	la	acuicultura.	El	sistema	acuapónico	es	totalmente	órganico	debido	a	su	
funcionamiento	a	manera	de	un	circuito	en	el	cual	no	se	produce	una	cantidad	importante	





















que	 el	 proceso	 acuapónico	 se	 adapte	 con	 facilidad	 a	 cualquier	 medio	 toma	 gran	
importancia.	 En	 el	 caso	 de	 Puerto	 Ayora,	 específicamente	 del	 punto	 desde	 el	 cual	 se	
estaría	planteando	el	origen	del	sistema	de	producción	de	alimentos,	no	existe	una	fuente	
sumamente	grande	de	agua	dulce.	Por	esta	razón	se	plantea	el	uso	de	agua	salada	durante	
el	 proceso	 de	 producción	 acuapónico.	 El	 sistema	 puede	 ser	 adaptado	 al	 uso	 de	 agua	
salada,	únicamente	modificando	el	tipo	de	vegetales	y	peces	utilizados.	Con	respecto	a	los	







4.3 Módulos de producción 
Los	módulos	de	producción	propuestos	para	ser	distribuidos	por	partes	de	la	ciudad	
estarían	planteados	para	ser	construidos	de	manera	modular	en	una	especie	nativa	de	bambú	













DESARROLLO PROPUESTA ESCALA URBANA 
5.1 Ubicación 
Se	toma	el	espacio	central	de	la	ciudad,	ubicado	entre	la	ciudad	densa	y	el	barrio	El	
Mirador	 como	 el	 punto	 desde	 el	 cual,	 además	 de	 originarse	 el	 sistema	 abierto	 de	
producción	 alimenticia;	 se	 implantaría	 el	 espacio	 de	 observación	 de	 la	 producción	 e	
investigación	de	cultivos	acuapónicos.	Se	entiende	que	 la	manera	de	generar	 la	nueva	
industria	alimenticia	ecológica	y	todo	el	sistema	de	producción	que	formaría	parte	de	esta	
industria	 tiene	 un	 origen	 en	 la	 capacitación	 de	 la	 comunidad	 y	 la	 generación	 del	
conocimiento	 necesario;	 para	 poder	 ser	 aplicado	 en	 los	 cultivos	 que	 se	 plantea	 sean	
distribuidos	a	lo	largo	de	la	ciudad	de	Puerto	Ayora.	Igualmente,	el	punto	en	el	cual	se	
implantaría	 el	 Centro	 de	 Interpretación	 y	 Capacitación	 de	 Cultivos	 Acuapónicos	 se	













distribuyen	 por	 la	 ciudad	 responde	 a	 la	 intención	 de	 involucrar	 a	 la	 comunidad	 en	 el	
proceso	 de	 producción.	 Cabe	 recalcar	 que	 los	 módulos	 de	 producción	 se	 distribuyen	














el	 entorno	 natural,	 la	 principal	 relación	 entre	 ambos	 elementos	 se	 daría	mediante	 la	
introducción	puntual	de	elementos	de	vegetación	nativa	que	se	distribuyen	a	lo	largo	de	
la	 ciudad	 junto	 con	 los	 módulos	 de	 producción.	 Igualmente,	 se	 busca	 introducir	
vegetación	nativa	en	el	 sitio	en	el	cual	 se	va	a	 implantar	el	Centro	de	 Interpretación	y	


























DESARROLLO DEL PROYECTO 
















sumamente	 ortogonal	 del	 edificio	 y	 permite	 generar	 una	 relación	 con	 el	 paisaje,	 que	
permita	mantener	el	equilibrio	del	mismo.	La	cubierta,	además	de	permitir	relacionar	al	
edificio	 con	 el	 entorno	 natural,	 debe	 permitir	 que	 los	 espacios	 interiores	 se	 ventilen,	
además	de	poder	iluminarlos	y	ser	un	elemento	que	permita	captar	agua	lluvia	para	su	
uso	posterior	en	el	edificio.	La	decisión	de	mantener	al	edificio	con	una	forma	ortogonal	
y	 colocar	una	 cubierta	de	 forma	orgánica	permite	 además	generar	un	 contraste	entre	
ambos	elementos;	un	contraste	que	no	genere	un	desequilibrio.	Esta	decisión	se	toma	en	
relación	 al	 tipo	 de	 relación	 que	 se	 busca	 exista	 entre	 la	 ciudad	 y	 el	 Parque	 Nacional	







El	 programa	 del	 edificio	 se	 compone	 de	 tres	 partes	 principales:	 observación,	
capacitación	 e	 investigación.	 Cada	 una	 de	 estas	 partes	 del	 programa	 se	 encuentran	
contenidas	en	cada	una	de	las	barras	planteadas.	El	espacio	de	observación	es	el	elemento	
más	 jerárquico,	 seguido	 por	 el	 elemento	 de	 capacitación	 y	 finalmente	 el	 espacio	 de	
investigación.	 El	 espacio	de	observación	 se	 compone	principalmente	de	 los	elementos	
parte	del	ciclo	acuapónico,	así	como	elementos	propios	del	funcionamiento	del	edificio.	
Igualmente,	el	espacio	de	observación	de	 la	producción	cuenta	con	espacios	de	apoyo	
como	 almacenamiento	 y	 distribución.	 El	 espacio	 de	 capacitación	 se	 compone	
principalmente	de	aulas	y	talleres,	así	como	los	espacios	más	públicos	del	edificio	como	






























































momento	 de	modificar	 la	 geometría	 de	 la	 cubierta	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	
ventilación	 y	 recolección	 de	 agua	 lluvia	 para	 el	 edificio.	 Igualmente,	 para	 facilitar	 la	
construcción	de	la	estructura	de	la	cubierta,	se	encuentra	compuesta	principalmente	de	
piezas	 modulares	 que	 permitan	 el	 armado	 de	 la	 estructura	 con	 mayor	 facilidad.	 Se	









La	 circulación	 del	 edificio	 se	 encuentra	marcada	 principalmente	 por	 los	muros	 de	
piedra	volcánica.	La	circulación	principal	funciona	mediante	los	dos	ejes	marcados	en	la	
orientación	 de	 las	 barras.	 Además,	 en	 los	 espacios	 de	 investigación	 y	 capacitación	 la	




para	 poder	 filtrar	 el	 agua	 lluvia	 que	 la	 cubierta	 permita	 captar.	 En	 el	 espacio	 de	
observación	la	circulación	se	genera	alrededor	de	las	bandejas	de	cultivos,	ubicadas	en	el	






7.6 Ventilación e iluminación 
 














personas	 la	 cubierta	 se	modifica	 para	 permitir	 que	 estos	 espacios	 posean	 una	mayor	
















7.7 Recolección de agua 
 
Al	existir	ya	una	inclinación	de	la	cubierta,	con	la	búsqueda	de	captar	la	mayor	cantidad	




rain	 gardens	 ubicados	 en	 cada	 una	 de	 las	 barras	 parte	 del	 edificio.	 Igualmente,	 en	 el	
espacio	de	observación	se	colocarían	elementos	de	almacenamiento	de	agua	junto	al	rain	
garden	ubicado	en	este	espacio;	para	que	además	de	observar	el	proceso	acuapónico,	los	



















































proyecto	 plantea	 la	 generación	 de	 una	 nueva	 industria	 alimenticia	 para	 la	 ciudad.	 Sin	
embargo,	el	hecho	de	que	la	comunidad	no	ha	sabido	del	todo	adaptarse	a	las	condiciones	
específicas	de	Galápagos	podría	complicar	la	adopción	de	una	alimentación	limitada	a	ciertos	






Finalmente,	 se	 puede	 decir	 que,	 si	 bien	 el	 proyecto	 puede	 ser	 implantado	 en	 el	 lugar,	 la	
adopción	de	una	cultura	de	conservación,	que	cambie	la	forma	en	la	que	la	gente	habita	las	
islas,	dependería	únicamente	de	la	disposición	de	la	población	a	adaptarse	a	un	nuevo	estilo	
de	vida.		
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